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No NamaKegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Alokasi 
waktu Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
I. Program Utama    
A. Analisis Kebutuhan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK Negeri Se-Kabupaten Sleman    
1. Persiapan    
 
Melakukan pemantapan program yang telah disusun 
dengan melakukan koordinasi bersama pegawai atau 
Bapak Kepala Seksi bagian sarana dan prasarana SMA-
SMK 
 
3  2  2   1  8   
4  2  2   2   10  
Penyiapan format analisis, dan data-data yang akan 
dianalisis 
11         11   
6          6  
2 Pelaksanaan             
 
Melakukan entry data ke dalam format analisis pada 
Alikasi Microsoft Excel 
11 26 24 22      73   
6 12 24 12       54  
Mengolah data sesuai dengan format yang dibutuhkan 
 
   16 30 26    72   
   16 23 16     55  
Melakukan analisis kebutuhan prasarana       10 10   20   
No NamaKegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Alokasi 
waktu Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
     12 12    24  
Meneliti hasil analisis 
 
       12  12   
       12   12  
 
Pemindahan data dari ms excel ke ms word 
       6  6   
       6   6  
Membuat rangkuman paparan analisis kebutuhan 
prasarana pendidikan SMA & SMK se-Kabupaten 
Sleman tahun 2016 
 
      9 9  18   
      9 9   18  
3. Evaluasidantindaklanjut             
 
Memastikan data yang diinput ke dalam program 
ms.excel sudah sesuai dengan data inventaris prasarana 
sekolah. 
  6      8 14   
  6        6  
Pencetakan dalam 1 buku besar 
        4 4   
        6  6  
Evaluasihasil program dantindaklanjut 
        8 8   
        3  3  
II Program Penunjang    
A Membantu mengurutkan data sarana prasarana SMA  
        
   
No NamaKegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Alokasi 
waktu Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
dan SMK  
 
6 6   
     
 12  
B 
Membantu mencatat usulan-usulan sarana prasarana 
yang dibutuhkan dari tiap-tiap sekolah 
 
        
   
 
6        
 6  
C 
Membantu analisis data sarana tingkat SD. 
 
 
        
   
 
  6      
 6  
D Membuat grafik SMA dan SMK Negeri 
 
        
   
 
     6   
 6  
III 
Program Tambahan& Program Insidental 
   
1 ApelPagidanUpacara 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 
 11  
2 SenamPagi 
1 1 1  1 1 1   
 6  
3 
Membantu pembendelan buku induk tingkat SD, SMP 
dan SMA  
 
12 12        
 24  
4 Perpisahan KaSi Sarana Prasarana tingkat SD 
      2   
 2  
5 
Memperingati hari keistimewaan DIY 
 
       1  
 1  
6 Kunjungan DPL 
 1   1  1 1  
 4  
No NamaKegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Alokasi 
waktu Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
7 Penarikan PPL 
        1 
 1  
 Total  
25 26 32 38 32 36 19 28 20 
256   
36 39 34 35 20 30 32 34 11  271  
 = Rencana  = Pelaksanaan 
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